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Temps, famille et patrimoine
1 LE séminaire a porté sur les développements récents des modèles de cycle de vie qui
concernent, d’une part, la prise en compte d’un futur incertain et, d’autre part, l’horizon 
décisionnel  et  la  préférence temporelle pour  le  présent.  Le  séminaire  a  mis  autant
l’accent  sur  les  problèmes  conceptuels  et  théoriques  (modélisation)  qu’empiriques
(économétrie, données d’enquêtes...).
2 S’agissant du premier thème, ont été envisagés successivement les modèles d’épargne
de précaution et le concept de prudence, avec application empirique à l’estimation du
patrimoine  de  précaution ;  les  modèles  de  buffer-stock  (fond  de  contingence)  et  les
conséquences  d’une  prudence  décroissante  et  des  contraintes  de  liquidité  sur  les
comportements  du consommateur-épargnant ;  les  choix  de  portefeuille  en présence
d’un risque de revenu exogène (notion de tempérance), avec application empirique sur
la demande d’actifs risqués ; les modèles d’utilité non espérée.
3 S’agissant  du  second  thème,  ont  été  envisagés  successivement  les  problèmes
d’incohérence intertemporelle et de rationalité limitée ; l’élucidation du concept d’une
préférence pure et rationnelle pour le présent et ses implications.
4 La théorie prédit implicitement différents régimes de comportement, selon les valeurs
attribuées conjointement aux deux paramètres individuels d’aversion (ou d’attitude) à
l’égard du risque et de préférence temporelle pour le présent. L’application empirique,
menée  sur  des  données  d’enquête  originales,  corrobore  effectivement  l’influence
croisée,  sur  le  montant  et  la  composition  du  patrimoine,  des  deux  paramètres  de
préférence :  savoir que l’individu est « risquophile » ou peu « risquophobe » informe
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peu ; savoir qu’il est « risquophile » mais aussi « myope » (horizon court), par exemple,
renseigne bien davantage sur ses décisions d’épargne et de placement.
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